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Teollisuustyöntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä 1973^  ̂
Industriarbetarnas löner under första kvartalet är 1973 ̂ ̂
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettävää 
menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa n:o- 7-8/1953.
Vuoden. 1973 I neljännekseltä tilasto käsittää tiedot noin 160 000 mies­
puolisen ja 87 000 naispuolisen teollisuustyöntekijän palkoista. Mies­
puolisten teollisuustyöntekijöiden keskimääräinen tuntiansio oli vuoden 
1973 I neljänneksellä ilman arkipyhäkorvauksia 7,87 mk ja naispuolis­
ten työntekijöiden vastaava ansio 5>61 mk. Vastaava ansio arkipyhäkor— 
vauksineen oli miehillä 8,01 mk ja naisilla 5,67 mk.
Miesten ansiot arkipyhäkorvauksineen ovat nousseet vuoden 1972 TV nel­
jänneksestä 2.3 % ja naisten ansiot 1.4 fo  • Vuoden 1972 I neljännekses­
tä ovat vastaavat nousut miehillä 13.5 % ja naisilla 14.8 $ .
Taulukon B keskimääräisiin tuntiansioihin eivät sisälly erikseen mak­
settavat arkipyhäkorvaukset.
1) Edelliset'tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa nso PA 1972s 12 
1) Föregäende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport PA-1973s12
11132—73 /O M -8 0 /35 14  JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90*645121/275
D I S T RI  BUTÖR: Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/275
Ora innehäll och metod som ai..värits i lönestatistiken for industriarbetare 
har redogjorts i Social Tidskrift nr 7—S/1953-
Under I kvartalet är 1973 orafattar Statistiken uppgifter om cirka 
160 000 manliga och 87 000 kvinnliga industriarbetarnas loner.
Medeltimförtjänsten for manliga arbetare var under I kvartalet utan 
vardagshelgersättningar 7587 ok och for kvinnliga arbetare 5j61 rale. 
Motsvarande förtjänster raed vardagshelgersättningar var 8,01 rale och
5,67 mk.
De raanliga arbetarnas medeltimförtjänst med vardagshelgersättningar 
hade stigit frän IV kvartalet är 1972 till I kvartalet är .1973 aed 2.3 fo  
och de kvinnliga arbetarnas med 1.4$. Motsvarande förändringar frän 
I kvartalet är 1972 var 13*5 och 14*8
Medeltimförtjänstsiffrorna i tabell B innehäller inte skilt betalda 
vardag sheIger sättningar.
A. Teollisuustyöntekijöiden ke3kitunti ns ioi ja niiden kehitys vuosineljännek- 
siitäin 1970 -■ I/I973 - Inuustriarbexarnas medeltiraförtjänst och dess ut-
veckling kvartsisvis 1970 - 1/1973
Vuosi ja. Ke skit.unt ians i 0 Indeksi 1939=100 Indeksi III-IV/1951 =100
neljännes Eedeltirnfortjänst Index 1$39 « 100 Index III-IV/1951 = 100
Ar och kvarial Miehet Nai sei" Miehet Naiset Miehet Naiset Kaikki
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Alla
Tuntiansioi ilman arkipyhäkorvauksi a /
Timförtjänster uian vardagshelgersättningar
1970 I 9,46 o on 6 676 8 46O 343 364
II 5,60 3,94 6 847 8 547 352 368
III 5,68 3,97 6 945 8 612 357 371
IV
1')1971 I '
5,82 i?£5 7 116 8 785 366 379
6,05 4,39 7 348 9 501 378 409
(6,01) (4,38)
II 6,48 4,53 ' 7 870 9 804 405 422
III 6,6C 4,67 6 016 10 107 412 435
IV 6,90 4,86 8 380 10 519 431 453
1972 I 6, 93 4,89 8 417 10 583 433 456
II 7 ; 54 5,35 9 158 11 579 471 499
III 7,55 5,42 9 170 11 730 472 505
IV 7,69 5,53 9 340 11 968 481 ,516
1973 I '7 0-7i 7 °7 5,6l 9 558 12 141 492 523
Tuni iansioi arkipyhäkorvauksineen
Timförtjänster ned vardagshelgersättningar
1970 I 5 s 55 3,93 6 786 8 525 349 367 355
II 5,69 3,97 6 957 . 8 612 358 371 363
III • 5,77 4,00 7 055 8 677 363 374 367
IV 5,91 4i.9ä 7 226 . 8 850 372 381 375
1971 I l; 6 - 16 4,43 7 483 9 588 385 413 395
(6,12) (4,42)
il 6,60 4,58 8 017 9 894 412 ■ 427 417
III 6,72 4,72 8 163 10 216 420 440 427
IV 7,03 4,91 8 540 10 627 439 458 446
1972 I 7,06 4,94 8 576 10 692 441 461 448
II 7,68 5,40 9 330 11 688 480 504 488
III 7,69 5,47 9 342 11 839 481 510 491
IV 7,83 5,59 9 512 12 099 489 521 500
1973 I v 8,01 5,67 9 730 12 272 501 529 511
1) Vuoden 1971 alusta lukien on paperi- ja puumassateollisuudessa sekä saha-, 
vaneri-, puutalo- ja laatikkoteollisuudessa siirrytty yhden tilikauden ti­
lastosta koko neljänneksen peittävään ansiotiiastoon.
Vanhan käytännön mukaiset keskiansiot sulkeissa'
Fran fcörjan av är 1971 har man inom pappers- och pappersmassaindustrin, säg- 
och fanerindustrin sant trähus- och lädfabrikerna övergätt frän en statistik 
omfattande en löneperiod tili en lönestatistik, som insamlas för hela 
lcvartalet. Medeltiraförtjänsierna beräknade enligt det gamla systeoet har 
' angivits inom parentes.
/
B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työnteki­
jöiden lukumäärät ja keskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluo- 
kittain I neljänneksellä 1973
Industriarbetarnas lönestätistik, enkättidpunkter, antal arbet.are ooh oedel- 

























Malragruvor ooh anrikningsverk • II 2 645 - 8,39 -
I 302 - 9,96 -
II 1 399 - 8,28 -
III- . 944 - 8,07 —
Kalkkikivilouhimot ja -rou- 
himot - Kalkstensbrott ooh
-krossverk I-III 379 164 7,99 5,53
II 248 118 8,55 5,64
III
Kalkki- ja sementtiteollisuus
110 45 6,96 e •
Kalk- ooh cementindustri I-III 1 354 188 7,81 • 5,74
II 813 128 7,90 .5 ? 89
III 461 43 7,59 • •
Muu rakennusaineteollisuus
Övrig byggnadsäranesindustri II 5 856 752 8,00 5,90
I 1 127 125 8,20 5,82
II 2 932 378 8,27 6,09
III 1 797 249 7,41 5,65
Lasitehtaat - Glasfabriker I-III 2 230 1 089 7,83 5,39
II 1 573 734 7,78 5,55 '
III 657 355 7,76 5,05
Posliinitehtaat
7,89Porslinsfabrilcer II 700 1 027 6,10
I 442 844 8,27 6,18
II 258 183 7,21 5,73
Metalliteollisuus
Metallindustri 66 169 14 869 8,02 5,96
I 12 090 3 022 8,80 6,30
II 50 683 11 139 7,90 ' 5,90
III
Rautaa ja terästä valmis-
3 396 708 7,25 5,45
tavat tehtaat - Järn-
ooh stälverlc I-III 3 415 /MC" i r r j 8,16 5,88
II 2 399 297 8,36 6,04
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vat tehtaat - Övriga 
metallverk II 5 221 548 7 ,8 9 - 5 ,9 0
I 195 17 7 ,6 9 •  •
II 5 0 26 531 7 ,9 0 5 ,9 1
Me t ai1ituot et ehtaat 
Me t al.lmanufakturer 7' I-III 8 705 2 894 1,12  : . 6 ,0 3
I 2 3.72 7 88 8 ,5 9  ’ 6 ,5 1
II 5 357 1 797 7351 5 ,9 3
III 976 309 6 ,9 6 5 ,4 3
Konepajat, valimot ja lai- 
vaveistämöt - Mekaniska 
verkstäder, gjuterier och 
skeppsvarv ■ I-III 36 905 . 5 4 32 8 ,2 5 ;'-; ;7, 5 ,9 6
■ I . . 5 0 25 312 9 ,4 3  7; 6 ,2 2
II 3 0 ,7 3 6 .4  8 8 6  • 8 ,1 .0  "1 5 ,9 6  '
III V  144 234 7 ,3 '1 5 ,5 6
Sähkököjetehtaat 
Fabriker för elapparater' I-III 5 156 4  902 7 ,5 1 5 ,9 7  7
I . 1 835 1 611 • 8 ,0 7 , 6 ,2 0  '
II'. 3 261 3 278 7 ,2 2 5 ,8 7
Autokorjaamot - Bil- 
reparätionsverkstäder II • 6 767 6 48 7 ,5 9 7 5 ,6 6
I 2 6 15 281 ;8 ,3 8 6 ,3 3
II ' ;7 v  v . .3 7 9 0 4 350 7,1-5 , 5 ,2 0
III " 2 4 8 17 6 ,5 6 •
Nahka-, kenkä-, nahkateos- 
ja kumitavarateollisuus. 
Läder--, sko-, lädervaru- 
och gummjvaruihcLustri'' II 4  022 6 853 6 ,9 3 5 ,4 2
I • 45 1 2 8 v •  • ■ 4 * 8 7
II 2 884 4  642 1 7 >21 5760,
H I 7 V  ■ 1 0 93 2 O83 6 ,2 2 5 ,02 -i
Kemian perusteollisuus 
Kemisk industri . i l 5 5 50 - 1 4 7 7 7 ,9 9 5 ,6 7  .
,  I.- .. . .  -■ 720 68 7 ,9 2 5,1-6
.1 1 3 750: . 1 029 8 ,0 3 . 5 ,9 1
III 1 0 8 0 380 ,7 ,8 8 . 5 ,1 2
Tekstiiliteollisuus 
Texti.l industri T - i l i 5 066 15 764 7 ,0 8 , .5 >20
I ... 371 1 527 .7 ,3 7  ■' ... 5V69 7
II 4 .4 2 9 12 4 1 3 n m ,  . 5 ,1 9  : .






















Villatehtaat - Yllefatriker I-III 1 001 2 264 6,84 5,14
I 33 86 • e 5,56
II 846 1 894 * 6,92 5,18
III 122 284 6,06 4,73 .
Puuvillatehtaat
Bomullsfabriker . I-III 2 412 4 416 ‘ 7,01 5,07
II . 2 381 4 211 7,01 5,06
III 15 157 • ♦ 4,76
Pellavatehtaat
Linnefabriker I-III 419 434 ' 7,73' 4,91
II 419 434 7,73 4,91
Silldcitehtaat
Sidenfabriker I-III 154 389 7,76 5,28
I 133 308 7,79 5,43
Trikoo- ja sukkatehtaat
Trika- och strumpfabriker I-III 1 080 8 261 7,' 10 .5,30
I 189 1 085 7,98 5,72
II 762 5 793 7,07 5,32
III 129 1 383 5,96 4,86
Vaatetusteollisuus
Beklädnads indus tri I-III 843 16 669 6,55 5,22
I ' 74 1 309 7,91 5,83 :
II 572 11 914 6,63 5,24
III 197 3 446 5,73 4,89
Paperi- ja puumassateolli-
suus - Pappers- och trä- 1)
masseindustri I-III 31 780 7 272 8,34 6,48
I '3 541 644 7,99 6,19
II 25 414 5 842 8,38 6,51
III 2 824 786 8,28 6,56
Puuhiomot - Träsliperier I-III 1 216 77 8,38 6,3 6
I 155 10 8,11 • 0
II 887 59 8,49 6,33
III 174 8 8,08. e e
Selluloosatehtaat
Cellulosafabriker I-III 5 152 744 8,23 6,54
I 978 250 7,88 6,67
II 4 086 485 8,28. 6,48
























fahriker I-III 11 202 4 718 8,72 6,79I 650 109 8,57 6,69
II 8 986 3 925 8,75 ■ 6,81III 1 566 684 8,54 6,71
Kirjapainot ja kirjansitomot
Boktryckerier ooh hok-
binderier II 6 062 4 430 8,65 6,34
I 3 034 2 083 9,42 6,80
II 2 846 2 115 7,93 6,00
III 182 232 7,25 5,50
Saha-, vaneri- ja puutalo-
teollisuus - Sag-, faner- 1)
ooh trähusindustri I-III 17 373 9 082 7,04 5,53
I 1 722 646 7,43 5,68
II 12 188 6 748 ' 7,10 5,55
III 3 463 1 6 88 6,66 5,41
Sahat - Sagar I-III 7 943 2 024 7,32 5,64
I 1 191 370 7,53 5,58
II 5 315 1 392 7,47 5,77
III 1 437 262 6,59 4,94
Vaneritehtaat - Paner-
fahriker I-III 3 786 5 379 6,59 5,53
II 2 884 4 192 6,60 5,52
III 861 1 166 6,62 5,56
Puutalo- ja laatikkoteh-
taat - Trähus- ooh läd-
fahriker I-III 2 553 1 396 6,89 5,53
I 331 209 7,57 5,84
II 1 762 989 6,87 5,50
III 460 198 6,54 5,36
Puulaiva- ja veneveistämöt
Träskepps- ooh hätvarv II 685 - 8,39 -
II 685 - 8,39 —
Puusepäntehtaat
Snickerifahriker I-III 5 111 3 398 6,98 5,57
I 131 34 7,77 0 e
II . 4 003 2 779 7,07 5,64






















Kauppana llyt, kovale ipä-,
keksi- ja makaronitehtaat
Händelskvarnar, lcnäckebröds-,
kex- och makaronifabriker II 1 140 1 160 7,44 " 5,39
I 235 216 7,92 5,93
II 905 944 7,32 5,27
Sokeri- ja makeistehtaat
Socker- och sötsaksfahriker II 1 044 2 047 7,46 5,71 ‘
I 295 961 7,60 5,98
II 749 1 086 7,38 5,47
Panimo- ja virvoitusjuoma-
tehtaat - Bryggerier och
läskedry cksf ahrikor II 2 009 1 171 7,57 ■ 5,51
I 892 '493 7,51 5,60
II 1 117 678 7,61 5,44
Tupakkat eht aat
Tobaksfahriker II 364 690 7,34 5,72
I 103 158 7,69 6,64
II 261 532 7,22 ' 5,46
Voimalaitokset ja sähkönja-
keluyhtiöt - Kraft- och
strömdistrihutionsverk I-III 5 342 368 7,39 5,31
I 978 106 7,90 . 5,65
II . 2 249 186 7,58 5,20
III 2 115 76 6,95 5,02
